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Duodecimin numeron 21/2008 pääkirjoituk-
sessa ”Suru ja sairausloma – lainsäädännöllisiä 
ja eettisiä näkökulmia” kysytään, onko suru 
sairaus ja sairausloman syy vai osa normaalia 
elämää. Suru on normaali reaktio läheisen ih-
misen kuoleman jälkeen. Se sisältää erilaisia 
reaktioita ja tuntemuksia, jotka vaikuttavat 
ihmisen kokonaisuuteen (Hogan ym. 1996). 
Suru ei siis ole sairaus, mutta se saattaa johtaa 
sairauksiin, kuten masennukseen. Käytäntö on 
osoittanut, että valitettavan usein ”tavanomai-
sesti sureville” (kirjoittajien käyttämä käsite) 
vanhemmille kirjoitetaan sairausloman perus-
teeksi masennusdiagnoosi. Tämä vaikeuttaa 
surevien vanhempien tulevaisuutta – esimer-
kiksi sairaus- tai henkivakuutuksen saaminen 
on ollut vaikeaa, jopa mahdotonta.
Lapsen kuoleman jälkeistä sairauslomakäy-
täntöä tulisi kehittää. Nykykäytänteenä on se, 
että kohtu- tai perinataalikuoleman jälkeen äi-
dillä on mahdollisuus jäädä Kelan korvaamalla 
äitiysrahalla kotiin suremaan. Tasa-arvoisuus ei 
kuitenkaan toteudu, sillä isyysrahan edellytyk-
senä on se, että isä hoitaa lastaan (www.kela.
fi). Kuollutta lasta ei voi hoitaa. Ratkaisuna 
voisi olla se, että kaikille lapsensa menettäneil-
le myönnetään Kela-korvauksena maksettava 
”erityispäiväraha”, jonka perusteena olisi lap-
sen kuolintodistus. Asiasta on jätetty lakialoite 
eduskunnalle (11/2008). Edellä esitetyn 
muutoksen myötä myös iältään vanhemman 
lapsensa menettäneet voisivat surra rauhassa. 
”Erityispäiväraha” vähentäisi suruun liittyvää 
diagnosointiongelmaa ja surevien vanhem-
pien leimautumista. Se poistaisi nöyryytyksen 
tunteen, jota vanhemmat kokevat, kun he jou-
tuvat todistamaan omia tuntemuksiaan saira-
usloman perusteeksi. Tässä elämäntilanteessa 
vastaanotolta toiselle siirtymisen sijasta sure-
vien vanhempien voimavaroja tarvitaan lapsen 
kuoleman jälkeisten asioiden hoitamiseen ja 
yhdessä suremiseen (Aho ym. 2007).
On tärkeää jatkaa aiheeseen liittyvää kes-
kustelua ja etsiä ratkaisuja sairauslomakäy-
täntöön yhtenäistäen sitä. Arkkiatri Pelkosen 
(2008) mukaan Kelaa ei kiinnosta diagnoosi 
vaan ihmisen todellinen toimintakyky. Tut-
kimusnäytön (Laakso 2000, Aho ym. 2006) 
mukaan lapsen kuoleman jälkeiseen suruun 
liittyy muun muassa keskittymiskyvyttömyyt-
tä, muistin ja työmotivaation heikkenemistä 
ja univaikeuksia. Millainen on surevan van-
hemman todellinen toimintakyky työpaikalla? 
Ratkaisuissa olisi huomioitava, ettei perheelle 
aiheudu lapsen kuoleman lisäksi enää sekun-
daarisia menetyksiä, kuten toimeentulon huo-
nonemista. Vaikka näyttöä vanhempien saira-
usloman vaikutuksesta heidän selviytymiseen-
sä ei ole, voidaan sitä perustella vanhempien 
kokemuksilla sairausloman tarpeellisuudesta 
ja yhteisen ajan tarpeesta lapsen kuoleman 
jälkeisessä tilanteessa (Aho ym. 2007, 2008). 
Vanhemmat tarvitsevat aikaa ja rauhaa surra 
lapsensa kuolemaa. ■
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